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·-A començaments d'aquest 
any que som ens deixa Joan Co-
romines, un d'aquells genis qeu 
els pobles només donen molt de 
tant en tant. Te nia ja una edat 
avançada, noranta-dos anys, la 
qual cosa li va permetre poder 
treballar durant molt de temps i 
gairebé fins al darrer dia en la 
passió de la seva vida: esrbrinar i 
descobrir l'origen dels mots i to-
pònims de la nostra llengua. 
savi l'arbre genealògic de cada 
mot. També hi podem trobar co-
mentaris en els quals es constata 
el seu abrandat catalanisme així 
com alguna crítica, de vegades 
fins i tot ferotge, contra gent que 
no era sant de la seva devoció. 
go, darrer lloc o va impartir do- :... -
Fruit d'aquesta tasca ens ha 
llegat dues grans obres: el Diccio-
nari Etimològic de la Llengua Ca-
talana i I'Onomasticon Catalo-
niae. 
En aquestes dues obres hi va 
esmerçar gran part de la seva 
vida. Va recórrer de punta a 
punta tota la geografia dels 
Països Catalans, per a poder arri-
bar a escatir d'on venia el nom 
de cada poble, cada riu, cada 
muntanya i tot allò que en el de-
curs de la història ha estat ano-
menat per la gent de la nostra te-
rra. Una tasca ingest que mirada 
en tot el seu conjunt sembla im-
possible que hagi estat duta a ter-
me per un sol home. A més i aju-
dat per la seva capacitat innata 
va aprendre totes les llengües 
romàniques i d'altres de diferents 
arrels per tal de trobar l'autèntic 
principi de cada paraula. El seu 
Diccionari ens explica amb una 
meticulositat digna d'una gran 
També ens ha deixat dos llibres 
adreçats a tothom que estigui in-
teressat en conéixer més a fons la 
nostra llengua. Un és "El que cal 
conéixer de la llengua catalana", 
un manual que es constitueix 
com una eina imprescindible per 
saber allò més bàsic del nostre 
idioma. L'altre és "Lleures i con-
verses d'un filòleg" en el qual 




mines era fill de 
Pere Coromi-
nes, escriptor i 
advocat al 
qual professa-
va una gran 
admiració i qui 





talans va haver 
cència abans de tornar a la seva 
Catalunya. 
Gron treballador, com ho de-
mostra lo seva ingent obra, i a la 
vegada poc amant dels home-
natges que se li van tributar en 
vida, als quals no assistia sistemàti-
cament al.legant que tenia una 
feina més importont que fer. 
Jocm Coromines ens ha deixat 
una obra immensa per la qual 
tots els catalans li hem d'estar 
agraïts i és just que així ho faci 
constar en aquesta petita ressen-
ya que li he volgut dedicar. O 
d'exilar-se des-
prés de la nos-
tra guerra civil i 
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